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  קרפ 4  
מואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג י  
ז ' קלדנב ק  
לבייג הביבא  4.1   אובמ  
 תומלושמה תואלמגה  ומימל ימואל חוטיב ימד תייבג לע דקפומ ימואל חוטיבל דסומה
לע    תכרעמ   ומימל   ידעוימה  תואירב  חוטיב  ימד  תייבג  לעו  ימואלה  חוטיבה  קוח  יפ
תואירבה  .   יריכשה   ידבועה   מ   יבגנ  תואירבה  חוטיב  ימדו  ימואלה  חוטיבה  ימד
)  היקיסעמ תועצמאב  ( צע  ידבועמ  יאמ  , אל  יחטובממ     ניאש יממו  ירחא  יריכש
 ידבוע   – חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה לע  ילחה  ינוש  ירועישב   .  כ לע  סונ ,   מ   1986  
הייבגה ילובקת  דבוא לע ימואל חוטיבל דסומה תא הצפמ הלשממה  ,  ימד תתחפהמ עבונה
 יאמצעלו   יקיסעמל  חוטיבה  .   יוציפ  ה ז  ה נ ו כ מ " רצוא  יופיש "  , ח  אוהו  ילובקתמ  קל
ימואל חוטיב ימדמ דסומה
1 .  
תומדוק  ינשל המודב  ,  תנשב  ג 2005   מ הייבגה     תודונתל הנותנ התיה רוביצה   הש  רבעמ
ל תודונת קשמב  תוילכלכה  תויוחתפתההמ  תועבונה  ,   בקע  תאזו  ה  ייוניש  יפוכתה   
תואירבהו ימואלה חוטיבה תוכרעמ  ומימל עגונב הלשממה תוינידמב
2 .    טסוגואב  2005  
 יקיסעמה לע  ילטומה ימואלה חוטיבה ימד תתחפהל תוינידמה  ושייב לחוה  .  תוינידמ
 תנשל  ירדסהה קוחב הנגוע וז 2005  ,   יקיסעמה לע  ילטומה חוטיבה ימד רועיש היפלו
  ינשב הגרדהב תחפי 2005   2009   .  חוטיב ימד ירועיש ינש וגהנוה ליבקמב –  ליגרו תחפומ 
– ר  לכב  דיחא  רועיש   וקמב  חוטיב  ימדב  תבייחה  הסנכהה  תומ  .  הנבמל  המודב  תאז
אלה  ידבועהו ריכשה דבועה לש וקלח יפל גוהנה  ירועישה    יריכש  .  קוחה הנוש  רטב
  ליש קיסעמה 5.93% חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה תרקתל לע דבועה תסנכהמ   .  רחאל
 טסוגוא הפוקתב  ליש קיסעמה  וקיתה  ושיי –  רבמצד  2005   5.33% רועישב   תחפומה 
) עצוממה רכשה תיצחמ דע  ( ו   5.68% ליגרה רועישב   .  לואו  ,  הגהנוהש  יסימב המרופרה
 תישארב 2006 ימואלה חוטיבה לש הייבגה לע  ג החספ אל   .  ועצוב וז המרופר תרגסמב
הלאה  ידעצה  : מ  טקוה דבועה לע לטומה חוטיבה ימד לש תחפומה רועישה   1.4%  לש 
ל  הסנכהה   0.4%  ; ליגרה  רועישה מ  לדגוה    5.58% ל    7%  ;  תחפומה  רועישה  תגרדמו
מ  הלדגוה   50% ל  עצוממה  רכשה  לש    60% ונממ   . ספא  ביצקתב  וכרענ  הלא   ייוניש  .
קיסעמה לש וקלח לע  ג הלח תחפומה רועישה תגרדמ תאלעה  ,  חטובמה לעו יאמצעה לע
                                                            
1   חוטיבה ירועיש חולב עיפומ  יקיסעמה  וקמב הלשממה לע לטומה חוטיבה ימד רועיש  ,   גועמ  ג  א
  יעסב 32 קוחל   , חוטיבה יפנע  ומימב הלשממה תופתתשה ללכל סחייתמה .  
2   ינשב הקיקחה טוריפ    1995   2004 ולא  ינשל תומיאתמה תויתנשה תוריקסב עיפומ   .  174   ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג  
תואירב חוטיב ימד לע  כו יאמצע דבוע וניאו דבוע וניאש  .  כיפל  , רגל אלש ידכ  דספהל  ו
הייבג  , קיסעמל תחפומה רועישה ונוש  , אלל ליגרה רועישה    לש ליגרה רועישהו  יריכש
תואירב חוטיב ימד  .   ינשל  ייונישה זוכיר 2006   2009  קרפה  שמהב גצומ   )  חול 3 .(  
  ירדסהה קוח לש תבלושמה האצותה 2005 ב הגהנוהש המרופרה לשו    2006  ירועישש איה 
יגרהו תחפומה חוטיבה ימד ב ודמעי  יקיסעמה לע  ילטומה ל   2009  לע  3.45% ו    5.43%  ,
המאתהב  .  טסוגוא ינפלש בצמל האוושהב 2005  לש התחפה יהוז  1.5  רועישב זוחא תדוקנ 
  קיסעמל חוטיבה ימד לש עצוממה ) 4.43%  תמועל  5.93% .(  
ב עיגיש  וכסב הייבג דספהל ליבות וז תוינידמ   2009 כל    3.3 ש דראילימ  "  יריחמב ח 2004  ,
 ימואל חוטיבל דסומה הקיקחל  אתהבו  אל הז דספה  יגב רצואה ידי לע הפושי  .  לוא  ,
   יעסב   ינגועמה  הלשממה  לש  תופתתשהה  ירועיש 32  תבצקהש   פואב  ולדגוה  קוחל 
 חוטיב ימד לש הייבגה דספהמ האצותכ תחפת אל קוח יפל תואלמגה  ומימל רצואה
 יקיסעממ ימואל  . ב   2005   סונ יוניש גהנוה    יעס יפל הלשממה תופתתשהב 32 קוחל   :
 דולייל זופשאה יקנעמ תא לידגהל טלחוה תואירבה  וחתב הלשממה תוינידמ תרגסמב
 יגפלו ליגר  , הלשממה  ומימב תאז  .  כיפל  ,  הלשממה לע  ילטומה חוטיבה ימד רועיש
 ת המא  נעב )   יעס יפל רצואה יופישכ 32 ג   ' קוחל  ( ב הלעוה   0.5  זוחאה תדוקנ  ) וושה  ה  
כל   100 ש ינוילימ  " ח .(  
 לע   ג  הלח  ימואל  חוטיבל  דסומה  לש  תואלמגה   וכדעל  עגונב  הלשממה  תוינידמ
הייבגה לש  ירטמרפה  ;   ינשב 2002   2005 קוח יפל עצוממה רכשה  כדוע אל    ,   ג  כיפלו
 חוטיבה ימד לש תוגרדמה אל ) הרקתהו תחפומה רועישה תגרדמ  .(  עצוממה רכשה תאפקה
  ו ס  ד ע  ה כ ש מ נ 2005  ,  ת נ ש מ ו 2006   וקמב  דדמה  תיילע  רועישב  קר  הרקתה  הנכדוע 
עצוממה  רכשב   ייונישל   אתהב  .  תירעזמה  הסנכהה   כו  תחפומה  רועישה  תגרדמ
 עצוממה רכשב  ייונישה יפל  כדעתהל ופיסוי  ינוש  יחטובמ יגוסל חוטיב ימד  ולשתל
ב  ג   2006 הירחאלו   .  
 חול 1  תנשב רוביצה  מ הייבגה תא גיצמ  2005 הפקיה לע הקיקחה ייוניש תעפשה תאו  .  
 תנשב 2005 ב תואירב חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד תייבגמ דסומה ילובקת ומכתסה    36.1  ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג   175  
ש דראילימ " ח  : 34.6 ו רוביצהמ תורישי ובגנ דראילימ    1.5  רצוא ידיב ורבעוה דראילימ 
  יעסל  אתהב הנידמה 32 ג  ' קוחל  , וטיב ימד תתחפה לע דסומה תא הפשמה  ימואל ח
 יאמצעלו   יקיסעמל  . כב  רוביצה   מ  הרישיה  הייבגה  התלע  וז  הנשב   3.6%   יחנומב 
 יילאיר  ,   לש  לודיגל  האוושהב 2.6% ב    2004  . ב  וגהנוהש  הקיקחה  ייוניש  אלול   2004    
בו   2005  , ב רוביצה  מ הרישיה הייבגה   2005 הלוע התיה   ,  דמוא יפ לע  , ב   4.9%   יחנומב 
 יילאיר
3 .  
 חול 1  : ייבגה   ינשב רוביצה  מ ה 2004   2005  הקיקחה ייוניש תעפשה  דמואו    
 יוניש יזוחא 2005  תמועל  2004  
ילאיר   ילנימונ  




















3.6   4.9   4.9   6.3   34,596 400     34,996   32,970 40   32,930   הס " כ  
3.7   5.5   5.1   6.9   22,767 400     23,167   21,660 20     21,680  
 חוטיב
ימואל  
3.3   3.8   4.6   5.1   11,829      11,829   11,310 60   11,250  
 חוטיב
תואירב
 ימד תייבג  רוביצהמ ימואל חוטיב ב התלע   2005 ב    3.7% )   תמועל 1.5% ב    2004 (  , ו  תייבג
תואירבה חוטיב ימד   ב הלדג   3.3% )   לש היילע תמועל 4.6% ב    2004  .(  כיפל  ,  לש הקלח
מ טעמב דרי רוביצה  מ  הייבגה  סב תואירב חוטיב ימד תייבג   34.3% ב    2004 ל    34.2%  
ב   2005  . הייבגה  קיה   דסומה תועצמאב רוביצה  מ    מתל סחיב ימואל חוטיבל  " ג טעמ דרי   
                                                            
3       יב הייבגב תוינידמב יונישה תעפשה תא דומאל הרטמב 2004 ל    2005  , ב הייבגה הדמאנ   2004  החנהב 
 יגוהנ ויה תמדקומה היסנפה לע  ילטומה חוטיב ימדל  יעגונה  ישדחה  יללכהש לכב   תנש  2004  
  שמב קר אלו 10 חנהבו  ישדוח   לש  וכס ריבעמ היה אל  וחטיבה דרשמש ה 70 ש  וילימ  "  יוסיכל ח
תואירב  חוטיב  ימד  לש  בוח  .   הז  הרקמב  ה י י ב ג ה ב  תמכתסמ  התיה  רוביצהמ  הרישיה   2004 ב    32.6  
ש דראילימ " ח  . ל הייבגה הדמאנ המוד  פואב   2005   יתחפומ ויה אל  יקיסעמל חוטיבה ימדש החנהב 
וז הנש טסוגואמ .  176   ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג  
ב  ג   2005 ל עיגהו    6.23%  . ב   מ הייבגה לש הקלח  ירישיה  יסימה לכ  סב רוביצה
4  
 ובגנש     ידיחימ  תובצייתה המשרנ –  לש המרב  40.7% .  
4.2     ימואל חוטיב ימד תייבג  
ב   1995    חוטיב ימד ירועיש ינש ועבקנ –  ליגר רועישו תחפומ רועיש  –  יחטובמה יגוס לכל   .
לטומ  תחפומה  רועישה   תבייחה הסנכהה  קלח  לע    לע  הלוע  וניאש ימואל  חוטיב  ימדב
 עצוממה רכשה תיצחמ )  ימואלה חוטיבה קוחב ותרדגהכ עצוממה רכשה –   6,964   ש "  ח
 שדוחל ב   2005 ( .   הוושה הרקתל דע הסנכהה תרתי לע לטומ ליגרה רועישה  ל   5     ימעפ
ריכשה דבועה לש וקלח לע עצוממה רכשה ,  לש וקלח לע  יאמצעה לע  כו קיסעמה  ,  אלל
קיסעמכ  וא  דבועכ  וקלחב  הנחבה  .   הלועש  יפכ  ח ו ל מ 2  ,   תחפומה  רועישה לח   ע ל    לכ
  יחטובמה – אלהו  יריכשה      יריכש –  טסוגואמו  2005 קיסעמל  ג קנעומ אוה   .  
חול   2 :   תואירבה חוטיב ימדו ימואלה חוטיבה ימד ירועיש  , 2005   2003  
תואירב חוטיב ימד   ימואל חוטיב ימד  
תחפומ רועיש   ליגר רועיש    רועיש
תחפומ  
 רועיש
ליגר   2005   2003   2005   2003  
 
3.1   4.8   7.97   8.06   12.15   12.05   ריכשל  
3.1   4.8   1.40   1.40   5.58   5.58   הזמ :   דבוע  
        5.33   5.93   5.68   5.93       קיסעמ  
        0.69 *   0.64   0.69
*    0.64       הלשממ  
3.1   4.8   7.28   5.89   11.18   11.70   יאמצעל  
3.1   4.8   6.72   5.72   10.62   9.62   הזמ :   דבוע  
        0.61 *   0.56   0.61
  *   0.56       הלשממ  
4.8   4.8   4.61   4.61   10.40   10.40    דבוע אל חטובמ
יאמצע אלו  
*   ב לחה   1.3.2005  .  
                                                            
4     ישיה  יסימב  הסנכה סמ  יללכנ  ידיחימ  יבגנה  יר )  יריכשמ  , תורבח ילהנמו  יאמצע (  ,  חוטיב ימד
תואירב חוטיב ימדו ימואל  .  יללכנ  ירישיה  יסימה לכ  סב  ,  ידיחימ  יבגנה  יסימ לע  סונ  ,   ג
תורבח סמ .  ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג   177  
רומאכ  ,   ינשב 2005   2006 חוטיבה ימד ירועישב  ייוניש וגהנוה    ,  חולו 3  ירועיש תא גיצמ 
ל חוטיבה ימד   2006  ,   ינשל  ג  יקיסעמב רבודמשכו 2007   2009  .  
 חול 3  : לה חוטיבה ימד ירועיש תואירב חוטיב ימדו ימוא  : 2006   2009  *  
ליגר רועיש   תחפומ רועיש  
2006   2005   2006   2005  
ימואל חוטיב ימד  
7.00   5.58   0.40   1.40   א  .   ריכש דבוע  
        ב  .   קיסעמ  
5.68   5.68   4.98   4.88   2006  
5.68   5.68   4.14   3.93   2007  
5.43   5.43   3.85   3.63   2008  
5.43   5.43   3.45   3.19   2009  
11.23   10.62   6.72   6.72   ג  .   יאמצע דבוע  
11.05   10.40   4.61   4.61   ד  .   יאמצע אלו דבוע אל  
5.00   4.80   3.10   3.10   ה  .   תואירב חוטיב  
 *  ראונימ הקיקחה בצמל  יגצומ  ירועישה 2006 ב  קותב התיהש הקיקחל האוושהב    2005 .  
 חול 4 פל ימואל חוטיב ימדב  יבייחה  יחטובמה רפסמ לע  ינותנ גיצמ   גוס י ה  יחטובמ  .
ב   2005 כ    2.43   ימואל חוטיב ימד ומליש  יריכש  יחטובמ  וילימ  .  רפסמ לדג וז הנשב
ב  יריכשה  יחטובמה   3.7%  . הצובקש  ייצל שי    תושרהמ  ידבועה תא תללוכ הניא וז
תיניתשלפה  ,  ידחוימ  ינייפאמ ילעב  ילארשי  יחטובמ  גו  ירזה  ידבועה  ,  ירבח  וגכ
 וביק  , פ ילעב תמדקומ היסנ ,   תיב תורזוע  , ידבועו תיעוצקמ הרשכהב אצמנש ימ    דרשמ
 וחטיבה
5  .  הבית 4 א  '  תוידוחייה תוצובקהמ תחא  ע  ינמנה  יצוביקה ירבחב תדקמתמ
 ימואל חוטיבב תוחטובמה –   יצוביקה ירבח דמעמב  ייונישל תוצלמהה תא הגיצמו 
הייבגהו  תואלמגה   יינעל  ימואל  חוטיבל  דסומב  .   תוצלמה   ע  דחא  הנקב  תולוע  ולא
תויפותישה תודוגאה תושרו הסנכה סמ לש תוינידמה .  
                                                            
5     ולא תויסולכוא לע תצמותמ עדימ גיצמ הז קרפל חפסנה .  178   ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג  
הבית   4 א '  
שדחתמה ץוביקל יפותישה ץוביקהמ :  
ימואל חוטיבל דסומב ץוביק רבח דמעמב םייונישל תוצלמה  
םינורחאה םירושעה ךלהמב  ,   ילכלכהו  יתרבחה הנבמב ןה םייוניש ורבע םיבר םיצוביק
וירבחל  ץוביקה  ןיב  סחיב  ןהו  תיפותישה  הדוגאה  לש  .  תא  דקפש  ילכלכה  רבשמה
המ  םתוא  טיסה  םיצוביקה  םינש  ךשמב  םתוא  ונייפאש  תויפותישו  תוינויווש  לש  תונורקע
תובר  , קשמל ותמורתל רבחה לבקמש הרומתה תא םיאתהל שי ויפל ןורקיע  ,  םולשת וניהד
" ילאיצנרפיד  " רבח  לכל  . םיצוביקה םג  םינווגמו  םינוש םיינבמ םייוניש  ורבע   ,  לוטיב  ןוגכ
םיקשמה יפנע בור תטרפהו הדובעה רודיס  , ריש לוטיב  םיפתושמ םיתו )  וא לכוא רדח ומכ
הסבכמ  ( לע םירבחל םיקפוסמה םינוש םיתוריש דעב םולשתו - ץוביקה ידי  ,  םידיגאת תמקה
  םימלשמו  ץוביקה  ירבח  תא  םיקיסעמ  רשא  םייאמצע   םהל רכש ,   ו  םש  לע  תוריד  םושיר
םירבחה .  
ולא םייוניש רואל  ,  רבמטפסב הנימ ןיעקרקמ יוסימו הסנכה סמ ביצנ 2000 ל הדעו   תניחב
םיצוביקב יוסימ  . היתונקסמב ,  טסוגואב ושגוהש  2001
1  , ה הצילמה ו  ינש ןיב ןיחבהל הדעו
  םיצוביק  יגוס  : שדחה  ץוביקהו  יתרוסמה  ץוביקה  , כ  רדגומה   םלשמה  ץוביק "  ביצקת
ילאיצנרפיד  " וירבחל ,  הכומנה רבחה תסנכה ןיבל ההובגה רבחה תסנכה ןיב רעפה רשאכ 
מ הובג - 25% .    
נכה סמ תוביצנ  יגוס ינש ןיב הנחבהה תא דיימ המשייו הדעווה תוצלמה תא הצמיא הס
םיצוביקה  , םישדחה יוסימה יללכ תא הקיקחב ןגעל ילבמ ךא
2  . ליבקמב  ,  המיקה  הלשממה
ץוביקה ינפב תודמועה תויורשפאו הלועפ יכרד לע ץילמתו קודבתש תירוביצ תדעו  ,  תוברל
וביקה תויוכז םושירו ץוביקה לש תיטפשמ הרדגה ץוביקה ירבח םש לע תורידב ץ
3  ."  ירקיע
ה תוצלמה ו הדעו  ,  וצמואש ידיב מב הלשממה  א ר ס   2004
4 ,  םיגוויס ינש ןיב הנחבה וללכ  
 חנומל םידרפנ " ץוביק  " –   " יפותישה ץוביקה " ת ותרדגהש   לש תמייקה הרדגהה תא תמאו
ץוביקה )  יפ  לע  לעופה רוצייב  ףותישו  ןויווש  לשו  תימצע  הדובע  לש  תונורקע   , צב  הכיר
                                                  
1     רב םיצוביקה יוסימ תטיש תניחבל הדעווה חוד א ור תוש " ילארשי הדירפ ח  , הסנכה סמ  תוביצנ  ,  טסוגוא 2001 .  
2     סמ הסנכה סמ רזוח  ' 6/2003  ,  םוימ 30 מב  א ר ס   2003 .  
3     סמ הלשממה תטלחה  ' 1833  ,  םוימ 19  יאמב  2002 .  
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ךוניחבו ( ,   תמועל "  שדחתמה  ץוביקה " ,  םירזגנה  םישדח  תודוסי  תללוכ  ותרדגהש 
םיצוביקב םיכרענה םייונישהמ  , רבח לכל ילאיצנרפיד רכש םולשת ומכ  ,  ךוישו תוריד ךויש
רוצי יעצמא .   םיצוביקה ןיינעל תירוביצה הדעווה תוצלמהל םאתהב  ,  תודוגאה תונקת ונקות
 תורידגמה תויפותישה גוס תא םינושה תודוגאה י ,    ןהו  תנש ףוסב ומסרופ 2005
5 .    
 םניא םייפותישה םיבשומהו םיצוביקה לש ילכלכה הנבמבו םייחה תוחרואב ולחש םייונישה
 קוח תוארוה םע םיבשייתמ ימואלה חוטיבה  .  תא הנחב רשא תימינפ הדעו המקוה  ךכיפל
דסומב הקיקחב םישרדנה םייונישה תאו ץוביק רבח לש שדחה דמעמה ימואל חוטיבל   .
  ראוניב  ושגוהש  תוצלמהה  ירקיע 2005  ן י ב  ה נ ח ב ה ה  ת א  ו צ מ י א    י פ ו ת י ש ה  ץ ו ב י ק ה  ןיבל
שדחתמה ץוביקה , תושדחה תויפותישה תודוגאה תונקתב םירדגומש יפכ  .    העצהה תעגונ  
םינוש םימוחת השולשל  : ץוביק רבח דמעמ  ,  רבח לש תואכזו חוטיב ימדב תבייחה ותסנכה
דסומה תואלמגל ץוביק .  
ץוביק רבח דמעמ  
םויכ  ,  ליג לעמ ץוביק רבח לכ 18 ץוביקה תועצמאב חטובמ   .  ץוביקה רבח דמעמ יכ עצומ
 ימואל חוטיבל דסומב םירכומה םיגוסה דחאל הוושוי שדחתמה ) ריכש  , דבוע אלו יאמצע (  ,
ןוגכ ץוביקב הקוסעתה יסופדל םאתויו :  
    דבלב ץוביקב דבועה רבח  : עמכ ץוביקהו ריכשכ רדגוי רבחה וקיס .  
    דבלב ץוביקל ץוחמ דבועה רבח  :  תדרפנ תוישיא אוהש וקיסעמ לש ריכש היהי רבחה
תיפותישה הדוגאהמ  , יאמצע וא .  
    םינפו  ץוח  דבוע  :  ר ב ח ה קסעומכ  םשריי תיפותישה  הדוגאה  תרגסמב  ןה    ןהו    לצא  
רחא קיסעמ .  
    דבוע אל  :  יאמצע וניאו דבוע וניאש רבח י ד תא םלשיו ימואל חוטיבל דסומב םשרי  ימ
ע ומצע דעב חוטיבה ל - יפ ע וא הדובעמ אלש ויתוסנכה  ל - יפ תילמינימה הסנכהה  .  
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חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה  
תומייקה  תונקתל  םאתהב קוחל  תוולנה    ה ימואלה  חוטיב  ,  ץוביק  רבחל  חוטיבה  ימד
לע  םימלושמ - ושו  היחמה  תואצוה  יפ ןייו  ר א ש  ל ש   ה נש  תואנה ו  יפכ  וירבחל  ץוביקה  ןת
ץוביקל הכרענש המושהמ קלח ותואב עבקנש  . תיפוס המוש הכרענ אל דוע לכ  ,  ותסנכה
ע תבשוחמ ץוביק רבח לש ל - יפ ץוביקה לש ןורחאה ןזאמב םושרש יפכ היחמה תקפסא  .  
םיקשמה  בורב  , יתקוסעתהו  ילכלכה  םבצמ  תורדרדיהמ  םיעבונ  םיינבמה  םייונישה  .
יפל םיצוביקה תוגלפתה  חוטיב ימדב תבייחה םתסנכה תמר  ) חול   1  (  ראוניב יכ הארמ 2005  
ל - 66% לו םיקשמהמ  - 76% םהירבחמ   , םומינימה רכש לע הלוע הניא הסנכהה .  
חול   1  : הסנכה תצובק יפל םהירבחו םיקשמה  ,  ראוני 2005    
םיזוחאב  













יבגל סיסבה י  זוחאכ ה
עצוממה רכשהמ  
100.0   100.0   3,472   29,869   309  ל ו כ ה   ך ס  
76.0   65.7   3,335   22,687   203   םומינימה רכש דע  
3.5   2.6   3,426   1,044  8    דע םומינימה רכשמ 50%  
עצוממה רכשה  
19.1   26.5   3,989   5,702  8 2   מ - 50%  ד ע   75%  רכשה 
עצוממה  
1.4   5.2   7,427   436  1 6    לעמ 75% שה  עצוממה רכ  
םייחה תמרב הדיריל ליבקמב  ,  הרשמב קשמל ץוחמ םידבוע םירבח לש לדגו ךלוה רפסמ
האלמ  .  תונורחאה םינשה שמח ךלהמב יכ םיארמ םינותנה ) 2001 - 2005 (    םירבחה רפסמ 
כב לדג קשמל ץוחמ םידבועה - 16% כב דרי םירבחה ללכ רפסמ הפוקת התואב רשאכ  -
22% .  
 עצוה  יכ רבחה לש תישיאה הסנכהה יפ לע ובשוחי חוטיבה ימד שדחתמה ץוביקב  ,  יפכ
רבחל  תמלושמה  תרוכשמב  יוטיבל  האבש  ,  ץוביקה  דימעמש  ילאיצנרפידה  ביצקתב
ץוביקה  תועצמאב  ול  םיקפוסמה  םיפתושמה  םיתורישה  תפסותבו  רבחה  שומישל  .  לכב
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הרקמ  , יכש דבועל םומינימה רכשמ תחפת אל תבייחה הסנכהה ר  ,  תויקלחל המאתה ךות
הרשמה .  
תואלמגל תואכזה  
םויכ  ,  דסומה תואלמגל יאכז יפותיש ץוביק רבח ץוח   מ  הלטבא )  קסעומש ימל ידיב  הדוגאה 
דבלב  ( הסנכה תחטבהו  .  יפ לע דסומה תואלמגל יאכז היהי שדחתמ ץוביק רבח יכ עצומ
ה םיירקיעה םיללכה הלא :  
    ומה תואלמג לכל יאכז היהי שדחתמ ץוביק רבח הסנכה תחטבה טעמל דס .  
    ץוביקל אלו תורישי ומצע רבחל םלושת הלמגה .  
    ז תבצקל תואכזה י םיריאשו הנק  , זב םייולת וא תוכנ י תוכנו הנק  , ת י ע עבק ל - יפ  ןחבמ 
ריכש דבוע יבגל לבוקמכ תוסנכה  , םויכ לבוקמכ הדובע תועש לש ןחבמ יפל אלו .  
      הלטבא  ימדל  יאכז  היהי  שדחתמ  ץוביק  רבח לע - יפ   םיללכה   ללכ  יבגל  םיגוהנה
םיריכשה  םידבועה  ,  אוהשכ  רבחל  ןתונ  ץוביקהש  םיילמינימה  םויקה  ימד  יוכינ  אלל
 הפוקתב ויכרצל גואדל ךישממ ש הלטבא ימד לבקמ אוה הב .  
    הסנכה  תחטבה  תלמגל  יאכז  היהי  אל  שדחתמ  ץוביק  רבח  , לעש  םושמ -  תונקת  יפ
  תויפותישה  תודוגאה ) תידדה  תוברע (  , לשהל  בייחתמ  ץוביקה  יכרוצ  תקפסה  תא  םי
םומינימה רכשמ תחפי אל םכרעש ןפואב וירבח .  
 רופישל  איבת  ימואל  חוטיבל  דסומב  םיצוביקה  ירבח  לש  הנתשמה  דמעמה  תמאתה
 תואלמגל תואכזה םוחתב ןה םבצמב –  רבח לכ לש תישיאה ותסנכה יפל ובשוחיש  –   ו  ןה
ב רבחה  לש  יתקוסעתה  ודמעמ  יפל  עבקייש  חוטיבה  ימד  םולשת  םוחת  .  רבעמה
  לש  תונורקעהמ יפותישה  ץוביקה יקה  י   לש  לדומל  םויכ  ם שדחתמה  ץוביקה  בייחמ 
ו ימואלה חוטיבה קוחב םיבר םינוקית ב ויתונקת  . תויפותישה  תודוגאה תונקת  ,  ונקותש יפכ
הנורחאל  ,  יפלכ שדחתמה ץוביקה תוביוחמלו םינושה תודוגאה יגוס תרדגהל סיסב ווהי
ידדהה תוברעה ןיינעב וירבח ת  , רוצייה יעצמאו תורידה ךויש .  
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אלה   יחטובמה  תייסולכואב  רבודמשכ   תוצובק  יתש   יב   יחבהל  לבוקמ   יריכש  :  ימ
  תסנכה סיסב לע חוטיב ימד  ימלשמש ) 53.7%  יריכש אלה  יחטובמה ללכמ   (  ימו
וטיב ימד  ימלשמ  הו הסנכה  הל  יאש ח     ומינימה תסנכה סיסב לע ) 46.3%  .( ב  הצובק
ה תחא ,   לש  אתהב חוטיב ימד  ימלשמה      תסנכהל מ הדובע ,     יאמצע רקיעב שי ) 97.2% ( ,  
 ניאש  יחטובמ לש  טק רפסמ  ג הב שי יכ  א    שי  א  יאמצעכ וא  יריכשכ  ידבוע
ימואל חוטיב ימדב תבייחה תרחא הסנכה  הל  , לע  ינוע  ניאש הסנכה ילעב וא  תרדגה 
יאמצעה דבועה .  
 חול 4 :     יקיסעמ ) קיסעמה לדוג יפל  ( ו  ימואל חוטיב ימדב  יבייחה  יחטובמ )  גוס יפל
חטובמה (  , 2004 ו    2005  
 זוחא
יונישה   2005   2004    
       יריכש  יחטובמ *:  
3.7   2,430   2,350   לוכה  ס )   יפלאב (  
       יקיסעמ **:  
9.1   200,625   183,951   לוכה  ס  
10.9   147,498   133,021     יקיסעמ 1   5     ידבוע  
4.5   37,413   35,794    יקיסעמ   6   20      ידבוע  
4.3   12,555   12,043     יקיסעמ 21   99      ידבוע  
2.0   2,628   2,577     יקיסעמ 100   499      ידבוע  
1.3   531   516     יקיסעמ + 500  ידבוע   
      אל  יחטובמ    יריכש ** :  
0.8   595,738   590,768    ימדב  יבייחה  יחטובמ לוכה  ס חוטיב  
3.6   319,695   308,563    תסנכהמ חוטיב ימד  ימלשמ :  
3.6   310,591   299,812    הדובעמ )  יאמצע (  
4.0   9,104   8,751   הדובעמ אל  
2.2     276,043   282,205    ומינימה תמרב חוטיב ימד  ימלשמ :  
2.5     162,004   166,082    יאמצע אלו דבוע אל )   ומינימ 15% (  
8.2     59,086   64,346    דימלת ) ינימ   ומ 5% (  
6.1   54,953   51,777    הבישי דימלת )   ומינימ 5% (  
*     יחוודמה  יריכשה  יחטובמה רפסמ ידיב   יקיסעמה  )  ספוטב 102 .( שדוחל עצוממה אוה  ותנה  .  
**     ינותנ  הלא הנש לכ  וסל  יסחייתמ .    ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג   183  
תרחאה הצובקה  ,  לש  ומינימה תמרב חוטיב ימד  ימלשמה  יחטובמה , קלחנ  ת  ימ  יב 
דבוע   ניאש חוטיב  ימדב  תבייחה  הסנכה  לכ  ירסח   הו   י )  כ   59% (   ידימלת   יבל 
 יטנדוטסו )  41% (  .  לע  ירומ  ינותנה הדירי  לש  כ   2%    תנשב ומלישש  יחטובמה רפסמב
2005    ומינימה תמרב חוטיב ימד  :   יאמצעכ וא  יריכשכ  ידבוע  ניאש ימ לש  רפסמ
 לש רועישב דרי 2.5%  ,  רפסמב הדיריה ללגב רתיה  יב  חוטיבל  יפרטצמה  ילטבומה
הלטבא  ימדל   יאכז   ניאשו   ומינימה  תמרב   יאמצע  אלו   ידבוע  אלכ  ימואלה  .
 לש הדירי הלח  יטנדוטסה לש  רפסמב 8%  ,  לודיג לח הבישיה ירוחב לש  רפסמבו
כ לש עצוממ   6%  .  
 חול 4    תאו  הידבוע רובעב חוטיב ימד  ימלשמה  יקיסעמה רפסמ לע  ג  ינותנ גיצמ
פתה  ידבועה רפסמ יפל  תוגל  . ב   2005 כב  יקיסעמה רפסמ לדג    9%  ,  רתוי טלב לודיגהו
  ינטקה  יקיסעמה רפסמב )  דע  הלש 5  ידבוע  .(  
 ח ו ל 5   ובגנש  ימואלה  חוטיבה  ימד  ימוכס  תא  גיצמ     ינשב 2002   2005  .    ת נ ש ב 2005  
 ימואל חוטיב ימדמ  ילובקתה ומכתסה כב   24.3 ש דראילימ  " ח  : כ   22.8  דראילימ  ש "  ח
  רוביצה   מ  ובגנ כו   1.5 ש  דראילימ  "  ו ר ב ע ו ה  ח ב  ימד  תתחפה   יגב  יופישכ  רצואה  ידי
 יאמצעלו  יקיסעמל ימואלה חוטיבה  .  ימואל חוטיב ימדמ דסומה ילובקת ולדג וז הנשב
 לש ילאיר רועישב 4.2%  , ב הלחהש המגמל  שמהב   2004  תא ונייפאש תויבויחה תומגמהו 
וז הנשב הדובעה קוש  .  הייבגה  תנשב התלע רוביצה  מ 2005 ב    3.7%  יילאיר  יחנומב   .
  ינשב וגהנוהש הקיקחה ייוניש אלול 2004 ו    2005  ,  ימד לש רוביצהמ הרישיה הייבגה
הלוע התיה חוטיב  ,  דמוא יפ לע  , ב   5.5%  יילאיר  יחנומב   .  כ ומכ  ,  ריבעהש  ימוכסה
אמצעלו  יקיסעמל ימואל חוטיב ימד תתחפה  יגב יופישכ רצואה  רועישב תילאיר ולע  י
 הובג – ב    11.7%  .  תלדגהב  וענ הלדג הייבגה ובש רועישל רבעמ יופישה ימוכסב לודיגה
זופשאה קנעמ תלדגה תובקעב ת המא  נע  ומימב הלשממה תופתתשה  .  הייבגה לש הקלח
 תנשב רוביצהמ הרישיה 2005 ל עיגה    93.7%  חוטיבה ימד ילובקת ללכמ  ) 94.1% ב    2004    
ו   93.9%   ב   2003  .(  184   ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג  
 חול 5 :   חטובמ  גוס  יפל  חוטיבה  יפנעל  ימואל  חוטיב  ימד  תייבג  ,   יפטוש   יריחמ
) ש ינוילימ " ח (  , 2005   2002  
ילאירה יונישה זוחא  
2005 2004   2003   2002  
2005   2004   2003   2002    
4.2   1.3   2.0     1.7     24,307   23,021   22,809   23,112   הייבגה לכ  ס  
4.1   1.6   1.5     2.0     20,428   21,266   21,013   21,198    יקיסעמו  יריכש  
5.7   1.9   6.8   2.0   1,879   1,755   1,796   1,914   אל    יריכש  
3.7   1.5   3.8   1.3   22,767   21,661   21,424   20,495  
 הייבגה לכ  ס  
רוביצה  מ  
3.6   1.8   4.2   1.0   20,984   19,989   19,723   18,796    יקיסעמו  יריכש  
5.2   1.3     0.5     4.7   1,783   1,672   1,701   1,699   אל    יריכש  
11.7   1.4     47.4   19.8   1,540   1,360   1,385   2,617   רצואה יופיש  
11.6   0.6     46.7   20.3   1,444   1,277   1,290   2,402    יקיסעמ רובעב  
14.1   12.3   56.1   14.8   96   83   95   215  
 רובעב  
אל    יריכש  
 תנשב 2005 ב  יריכשהמ  הרישיה הייבגה הלדג    3.6%  יילאיר  יחנומב   ,  תמועל  1.8%    
ב   2004  . אל  יחטובממ הרישיה הייבגה   ב תילאיר הלדג  יריכש   2005 ב    5.2%  ,  תמועל
 לש תילאיר הדירי 1.3% ב    2004  .   יריכש דעב ימואל חוטיב ימד ילובקת )  לש  קלח ללוכ
דבועה  , רצואהו  קיסעמה  (   ידמל   יביצי  ורתונ   ילובקתה  ללכמ  קלחכ ) מ   92.4%    
ל   92.3%   .( אלמ הייבגה   ש   יאמצעמ הייבגהמ הרקיעב תבכרומ ימואל חוטיב יפנעל  יריכ
) כ   95%  .(  תנשב 2005   יאמצעמ הייבגה  –  תנשמ תומושה לע הססבתהש  2003  ונכדועש 
  דבלב   יריחמה  תיילעב – ב   יילאיר   יחנומב  התלע    6.0%  .   יחטובממ  הייבגה  
אל    יריכש  , כ   יווהמו   ומינימה  סיסב  לע  ימואל  חוטיב  ימד   ימלשמה   15%  ללכמ 
אלמ  חוטיב  יפנעל  הייבגה    יריכש  , ב  תילאיר  הדרי   0.5%  רפסמב  הדיריה  לשב 
 יחטובמה .  ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג   185  
 הלחש  תוששואתההמ   בומכ  העפשוה   היקיסעמו   יריכשה  רוביצמ  הרישיה  הייבגה
הדובעה  קושב  :  רבמצד הפוקתב ריכש תרשמל עצוממה רכשה 2004   –  רבמבונ  2005
6  
ב חוטיב ימד  יבגנ הרובעש   2005 לע  כב ה   3.3% )   תמועל 1.2% ב    2004 .(   יקסעומה רפסמ 
ב  לדג   2005 ב    3.9% )   ת מ ו ע ל 3% ב    2004  ( ב  ולע  ריכש  תורשמו   3.0% )    תמועל 1.0%    
ב   2004 .(  
4.3   תואירבה תכרעמל הייבג  
4.3.1   תואירב חוטיב ימד  
 ראוניב 1995 יתכלממ תואירב חוטיב קוח  קותל סנכנ   .  בשות לכ לש ותוכז תא  געמ קוחה
ארשי לוכל דיחאו רדגומ תואירב יתוריש לס עבוקו תואירב חוטיבל ל  ,   ומימל תוירחאהש
הנידמה לע תלטומ ותולע  . לסה  ומימל תורוקמה  יטרופמ קוחב  ,   כדועת היפלש הטישה
תופוקה  יב  יבאשמה תאצקהל החסונהו לסה תולע  .  תחאב רוחבל יאשר לארשי בשות
 תורכומה  ילוחה תופוקמ ב אירבה דרשמ ידי תו  , ל תבייח  ילוחה תפוקו לבק  בשות לכ 
הלבגה אלב  ,  השלכ  ולשת וא הינתה .  
 ת א  ח ו ט י ב  י מ ד ה תואירב  ,  יתוריש  לס   ומימל   יירקיעה  תורוקמה  דחא   ישמשמה
תואירבה  , קלחמו הבוג ימואל חוטיבל דסומה  ילוחה תופוק  יב  .  כ  של  דסומה   להנמ 
תואירב חוטיבב  יחטובמה לכ לש  בוק  , ב  כדעתמה  תורבחה לע עדימ קפסמו  טוש  פוא
תונושה  ילוחה תופוקב .  
קוחל  אתהב  ,  לכ לארשי בשות תואירב חוטיב ימד  ולשתב בייח   , דבוע וניא  א  ג  ,   וח
 ולשתמ  ירוטפה  יגירח  המכמ  .   יחטובממו  יריכש  ידבועמ תואירבה חוטיב ימד
אל   ימואלה חוטיבה ימד  יבגנש יפכ  יבגנ  יריכש  , מד וליאו  תואלמג ילבקממ חוטיבה י
 ימואל חוטיבל דסומה ) תפסונ הסנכה  הל  יאש  ( הבצקהמ רוקמב  יבגנ .  
                                                            
6    תנשל עצוממה רכשה בושיחב 2004  רזגמב רבמצדב ומלושש לבויה קנעמו הארבהה ימד  ובשחב ואבוה 
ירוביצה  . ב יוטיב ידיל האב חוטיב ימד לש הייבגה לע הלא  ימולשת לש  תעפשה  לואו   2005 .  186   ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג  
 לע  ילטומ תואירבה חוטיב ימד  ידבועה תומר יתשב   :  לש תחפומ רועיש 3.1%  קלח לע 
עצוממה רכשה תיצחמ לע הלוע וניאש הסנכהה  ,  לש ליגר רועישו 4.8%  הסנכהה תרתי לע 
עצוממה רכשה תיצחמ לעמש    חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה תרקת דעו  לש 5    רכשה  ימעפ
עצוממה )   ילוימ הרקת אלל הפוקתב טעמל 2002  ינוי דע  2003 .(  
   ניאש  ימ דבוע  י   ש  ימו מ  תואלמג   ילבקמ ה     ח ו ט י ב ה  ירקמה  בורב   יאכז  ימואל  
 ידחוימ   ירועישל   ילכלכה   בצמל   אתהב  .  ח ו ל 6 תא  טרפמ    חוטיבה  ימד  ימוכס  
  יכונמה ה  מ הלמגה גוס יפל תואלמג  ,  מקלדכ :  
      ילבקמל  תואירב  חוטיב  ימד תואלמג   רכש  תופילחמ  )    וגכ הדיל  ימד  , העיגפ  ימד  ,
הלטבא ימדו  יאולימ ילומגת  ( הדובעמ הסנכהל  יגוהנה  ירועישב הבצקהמ  יכונמ .  
      וכסב הבצקהמ  יכונמ דבוע וניאש הדובעה ליגב הלמג לבקמל תואירב חוטיב ימד
ילמינימה קוחב עבקנש  .  
      יכונמ  הסנכה  תמלשה  אלל   יריאשו  הנקיז  תבצק  ילבקמל  תואירב  חוטיב  ימד
 יינעה יפל גוזלו דיחיל  יעובק  ימוכסב הבצקהמ .  
      יכונמ  הסנכה  תמלשה   ע   יריאשו  הנקיז  תבצק  ילבקמל  תואירב  חוטיב  ימד
ילמינימה  וכסב  תבצקמ  , החפשמה יבכרה לכל .  
    מל תואירב חוטיב ימד  לע  ילטומ הדובעמ תוסנכה ול שיש הדובעה ליגב הלמג לבק
דבלב הדובעמ ויתוסנכה  , הלמגה לע אל  א .  
 תנשל  ירדסהה קוח תובקעב 2002  ,  שדוחב התיהש ותמרל עצוממה רכשה תא ריזחהש
 רבמצד 2001  ,  תנשב ויהש יפכ תויהל ורזח  ומינימה ימוכס 2001   וס דע ואפקוהו  2005  .
 וא ריכש  וניאש ימ הבצק לבקמ וניאו יאמצע דבוע  ,   יילמינימ חוטיב ימד  לשמ ) 84 ש  "  ח
 סראמ שדוחב לחה שדוחל 2002
7  .( תואירב חוטיב ימד  ולשתמ תורוטפ תובר תוצובק  ,
תיב תורקע  וגכ  , הצרא  תיילע  וימ  ינושארה  ישדוחה תששב  ישדח  ילוע  ,   ידבוע
 ליגל תחתמ 18  ,  ליגל תחתמ חטובמ 21 לשו דבוע וניאש  אבצל סייגתמ  כמ רחא  ,  יריצע  ,
                                                            
7    לש רועישב הליחת עבקנ הז  וכס 4.8%  חוטיב ימדב תבייחה  ומינימה תסנכהמ  –   25%  רכשהמ 
 עצוממה – לע  כדעתמו    ש  ירועישה יפ דסומה תובצק תונכדעתמ  הב .  ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג   187  
מ רתויל ונודינש  יריסאו   12  יתב תורישמ תואירב יתוריש  ילבקמ  הו רסאמ ישדוח 
רהוסה  .  
 חול 6  :  הלמגה גוס יפל תואירב חוטיב ימד הבוג ) ש " ח (  , 2005  
  יישדוח תואירב חוטיב ימד ) שב " ח (   הלמגה גוס  
      רכש תופילחמ תואלמג  
הדיל ימד  
העיגפ ימד  
הלטבא ימד  
 יאולימ ילומגת  
3.1% וממה רכשה תיצחמ דע  עצ  
4.8%  דעו עצוממה רכשה תיצחמ לעמ 
הרקתל  
תונואת ימד  
       יריאשו הנקיז  
  84     הסנכה תמלשה  ע  
      הנכה תמלשה אלל :  
  157     דיחיל  
  227     גוזל  
      תורחא תואבצק  
הסנכה תחטבה  
תונוזמ  
דובעמ  ייולתו תוכנ ה  
  84    
הדובעה ליגב  יריאש  
 יבשות לע קר לח תואירב חוטיב  קוח יכ  ייצל שי  , לע בשותל בשחנ וניאש ימ לכ  כלו    יפ
 יאכז וניא  גו תואירבה חוטיב ימד  ולשתב בייח וניא ימואל חוטיבל דסומה תרדגה
 יתוריש לבקל .  
ב תרחא הפוקל רובעל יאשר  ילוח תפוקב חטובמ   4  שמב  ינוש  ידעומ  הנשה   .  הבית 4
ב  ' העפותה  קיה תאו הפוקל הפוקמ רובעל תוכזל עגונה הקיקחב יונישה תא הגיצמ .  188   ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג  
הבית   4 ב '  
פוק ןיב םיחטובמ רבעמ ו םילוחה ת  
תופוקה יחטובמל תורישה תא רפשלו תורחתה תא ריבגהל הרטמב  ,  תואירב חוטיב קוח
 םהיתויוכזש  ילבמ  םתריחב  יפל  תרחא  םילוח  תפוקל  רובעל  םילוכי  םיחטובמ  יכ  עבק
ועגפיי  ,  וא  הלבגה  אלל  ןהב  םשריהל  רחבש  בשות  לכ  םושרל  תובייח  תופוקה  רשאכ
נתה ןהשלכ הי  . ידכ  שפוח תא ריבגהל  ה רבעמ לש  םילוחה תופוק ןיב םיחטובמה   ,  ונוש
 תנש ךלהמב רבעמה יללכ 2005 ןמקלדכ  :  
*    םוקמב תרחאל תחא םילוח תפוקמ רבעמל הנש לכב םיירשפא םידעומ העברא ועבקנ
הכ דע הנשב םידעומ ינש  .  םישדוח השולש לש שארמ העדוהה תבוח המצמוצ ןכ ומכ
 ינפל תוחפל  תפוקב הלבקהש ה ףקותל סנכית תטלוקה םילוח  , ל - 45 דבלב םוי  .  
*   שר היהי חטובמש עבקנ א  ופלחש רחאל תרחא הפוקל רובעל י  השיש  תוחפל םישדוח
 תמדוקה הפוקב ומושיר זאמ )  דע תוחפל תחא הנש םוקמב הכ .(  
תרחא הפוקל רובעל םתוכז תא לצנל םיחטובמ לש רתוי לודג רפסמ ודדוע ולא םייוניש  .
יס הארמ הפוקל הפוקמ םירבעמה םוכ ,  תנש דע יכ  2004  , כ - 1%  ורבע םיחטובמה ךסמ 
הנש ידמ תרחא הפוקל .  תנש ךלהמב  2005  , כ תרחא הפוקל ומשרנ - 95  םיחטובמ ףלא 
כ םהש - 1.4% הייסולכואה ךסמ   , כ לש לודיג ונייהד - 30%  עצוממה םירבועה רפסמ תמועל 
תומדוק םינשב ופצנש .  
  תנשב  םשרנש  םירבועה  רפסמב  דחה  לודיגהש  אופא  הארנ 2005  ייוניש  תא  ףקשמ 
וז  הנשב  ףקותל  וסנכנש  הקיקחה , א  ש  ף  תחטובמה  הייסולכואה  ךסמ  םירבועה  רועיש
תיסחי ךומנ ראשנ  .  םינשב תרבועה הייסולכואה תא ןחבש רקחמ 1999 - 2000
1    יכ אצמ 
ליגה תיילע םע דרויו ךלוה םירבועה זוחא  .  לכ ךותב ליג תצובק /  םיינעה םיחטובמה ןימ –  
 הסנכה תחטבהל הלמג םילבקמה הלאו ךומנ רכש ילבקמ –  רשאמ רתוי רובעל םיטונ 
 רובעל  תוכזה  לש  ךומנה  שומימהו  הפוק  התואב  ראשיהל  הייטנה  ההובג  הסנכה  ילעב
תרבסומ  , יקלח ןפואב ולו  , תונתונ תונושה תופוקהש תורישב םיישממ םילדבה רדעיהב .  
                                                  
1     ע ' מש  ילאו  , ז  ' לו קלדנב  ' תודחא )  2005 (  : " םילוחה תופוק ןיב רבוע ימ ? " רקחמ  םי םידחוימ םירקסו   , סמ  ' 90  ,
ימואל חוטיבל דסומה .    ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג   189  
4.3.2    ילוחה תופוק  יב  תקולחו תואירב חוטיב ימד תייבג  
 תליחת דע 1997  ליבקמה סמה תא תואירבה תכרעמ רובעב ימואל חוטיבל דסומה הבג 
תואירבה חוטיב ימדו  . דסהה קוח לש ורושיא  ע  תנשל הנידמה קשמב  יר 1997  הלטוב 
ליבקמה סמה תייבג  יטולחל  ,  לדגוה הנידמה ביצקת  ותמ תואירבה יתוריש לס  ומימו
המאתהב .    ח ו ל 7   חוטיב  ימד  ימוכס  תא  גיצמ     הבגש  תואירבה     יריכשמ  דסומה  ,  
אלמ      יריכש   תואלמג  ילבקממו  . תנשב   2005   דסומה  הבג  כ   11.8 ש  דראילימ  "  ימד  ח
ירב חוטיב תוא  , ו ז ו ה י   היילע  לש  כ   3.2%    יילאיר  יחנומב  ,  לש לודיגל  שמהב 3.8%  לחש 
ב   2004  . ימואל חוטיב ימדל המודב  ,  תוששואתההמ העפשוה תואירב חוטיב ימד תייבג
ב הלחהש קשמב   2004 ב הקזחתהו    2005   .  תנשב 2005     יריכשמ ובגנ 79.6%  הייבגה ללכמ 
תואירב חוטיב ימד לש  , אלמ     יריכש כ   9.2%    דסומה תואלמג ילבקממו –   כ   11.2% .  ימד 
אלה  יחטובמהמ ובגנש תואירב חוטיב   אבה  פואב  יקלחתמ  יריכש  : 78%   יאמצעמ 
ו   22%  תמרב  חוטיב  ימד   ימלשמה   יאמצע   ניאו   ידבוע   ניאש   יחטובמהמ 
 ומינימה  .  
 חול 7  : תואירב חוטיב ימד תייבג )  ש ינוילימ " ח ( ,   2005   2002  
 רועיש
 יונישה
אירה יל  
 ילבקמ
תואלמג  
אל    יריכש  יריכש   לוכה  ס   נש ה  
2.7     1,338   1,168   8377   10,883   2002  
1.0     1,329   1,091   8,431   10,851   2003  
4.6   1,334   1,077   8,899   11,310   2004  
3.3   1,321   1,093   9,415   11,829   2005  
 חול 8  תואלמג ילבקממ ובגנש  תואירבה  חוטיב  ימד ימוכס תא גיצמ  וטיבה לש ימואלה ח  .
 תנשב 2005 חוטיב ימד וכונ     לש  וכסב 1,321     וילימ ש " ח  ,  הדירי הלח  יילאיר  יחנומבו
 לש 2.3% תמדוקה הנשל האוושהב   .  וכונש תואירב חוטיב ימדב הדיריה דחוימב תטלוב
תונוזמ ימדמ  , הלטבא ימדמ  , העיגפ ימדו הסנכה תחטבה .   כ   73%  תואירבה חוטיב ימדמ 190   ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג  
מ וכונש ה ש תואלמג י ומל   יריאשו  הנקיז תובצק  ילבקמ   )  הב   ע הבצק  ילבקמה הלא  
הסנכה תמלשה  .(  לבקמלש יאנתב קר הלמגהמ  יכונמ תואירבה חוטיב ימדש  ייצל שי
חוטיב ימד  ולשתמ הרוטפה תרחא הסנכה ול שיש וא הדובעמ הסנכה  יא הלמגה .     ג
  תיב קשמב קר תודבועה תואושנ  ישנ ) תיב תורקע  ( לשתמ תורוטפ תואירב חוטיב ימד  ו ,  
ימואל חוטיבל דסומהמ  מצע תוכזב הלמג תולבקמ  ה  א  ג  ,  הניא הלמגהש יאנתבו
רכש תפילחמ .  
 חול 8  : הלמגה גוס יפל תואלמגמ תואירב חוטיב ימד   ) ש ינוילימ " ח (  , 2004 ו    2005    
 ילאיר יתנש לודיג
) ב   % (   2005   2004   הלמג  
2.3     1,321   1,134   לוכה  ס  
2.3     958   968   ז י  יריאשו הנק  
3.0   24   23   הדובעמ תוכנ  
4.7   123   116   תוכנ  
7.2     95   101   הסנכה תחטבה  
1.3     1   1    יאולימ תוריש  
0.8   48   47   הדיל ימד  
10.6     49   54   הלטבא  
10.4     10   11   העיגפ ימד  
12.4     8   9   תונוזמ  
1.3     3   3   רחא  
עבוק יתכלממ תואירב חוטיב קוח  ,   ומימל  ידעוימה  יפסכה יכ   ירבעומ תואירבה לס
 תורישי  ילוחה תופוקל ב ימואל חוטיבל דסומה ידי  .  לע ססבתמ  יפסכה תקולח  ורקע
" היצטיפקה תחסונ "  , רמולכ  לכ ליג לולקשב תופוקהמ תחא לכב  יחטובמה רפסמ לע 
חטובמ .    חול 9   הלעמ  ,   ושמ תיללכה  ילוחה תפוקל רתוי הליעומ היצטיפקה תטיש יכ
תנייפואמ איהש ירבחב  רתוי  ירגובמ   .   וסב  2005 המגודל   ,  תפוקב  יחטובמה לש  קלח
כ  לע  דמע  תיללכ   ילוח   54%  יחטובמה  ללכמ   ,  חוטיב  יפסכב  הפוקה  לש  הקלח   אימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג   191  
כ לע דמע תואירב   59% . תאז תמועל   ,  תופוקל  ירבעומה  ימוכסה תא הניטקמ וז הטיש
תדחואמו יבכמ  ילוחה  , בג תוסנכה ילעבו רתוי  יריעצ  הירבחש רתוי תוהו .  יכ  ייצל שי 
 ילויב לחה 2005  ליג תוצובק יתש ופסוהו  ילוחה תופוקל האצקה תחסונב יוניש גהנוה 
 תושדח )  ליג דע 1  ליג לעמו  85 (  , ולא  יאליגב תואירב יתוריש תכירצל יוטיב תונתונ רשא  .
 יפסכה תאצקהב תיללכה  ילוחה תפוק לש הקלח תא תצקמב רפיש הז יוניש .  
 חול 9 :   לפתה תוג   הפוק  יפל   יחטובמה  תוגלפתהו  תואירבה  חוטיב  יפסכ )   יזוחא (  ,  
2005   2004  




 לכ  ס




 לכ  ס
 יחטובמה  
הפוק  
100.0   100.0   100.00   100.00   לוכה  ס  
58.73   53.95   58.97   54.44   פוק " תיללכ ח  
9.08   9.87   9.11   9.84   פוק " תימואל ח  
21.86   12.06   10.08   11.68   פוק " תדחואמ ח  
10.33   24.12   21.84   24.04   פוק " יבכמ ח  
תואירבה יתוריש לש  ומימה תורוקמ  , יתכלממ תואירב חוטיב קוח יפל  ,  ה :  
    תואירב חוטיב ימד  , ימואל חוטיבל דסומה ידי לע  יבגנה ;  
      ילוחה תופוק לש  ירישיה  ילובקתה   ולשתב  ינתינה תואירב יתוריש רובעב )   וגכ
תופורת  , דועו אפורה לצא רוקיב ( ;  
    תואירב יתוריש  תמל תואירבה דרשמ ביצקת ;  
     יוסיכל דע  ינושה תורוקמה תא  ילשהל ודעונש הנידמה ביצקתמ  יפסונ  ימוכס
תואירבה יתוריש לס לש ותולע .  192   ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג  
 תנשל  דמוא יפ לע 2005  , עישב הנכדוע לסה תולע  ידמל הובג רו ) כ   2% תילאיר   (  העיגהו  
כל   22.8 לקש דראילימ   .   ינשב 2002 ו    2003 תואבצקבו רכשב תילאירה הקיחשה תובקעב   ,
 תואירב חוטיב ימד  יב  ומימה תקולחב תובצייתה המשרנ ) 51%  (  הנידמה ביצקת  יבל )
44%  . ( ב   2004 לסה  תולע  תובקעב  המגמה  הכפהתה   ,  רועישמ  הובג  רועישב  הנכדועש
תואירב חוטיב ימדב לודיגה  , כ לש לסה  ומימב הנידמה לש הקלחב היילע המשרנו   0.5%  
זוחא תדוקנ  . ב   2005  דבלב הלק הדירי היופצ  –  הייבגה  קיהב ילאירה לודיגה לשב רקיעב 
תואירב ימד לש  .  
 חול 10  : תואירב יתוריש לס תורוקמו תולע  , 2005   2002  
2005 *   2004   2003   2002   תורוקמ  
22,807   22,008   21,135   21,118    תולע ) ש ינוילימ " ח (  
         יזוחאב תולע :  
100.0   100.0   100.0   100.0   לוכה  ס    
50.5   50.3   50.8   51.0   תואירב חוטיב ימד    
44.1   44.3   43.8   43.6   הנידמה ביצקת    
5.4   5.4   5.4   5.4   תויאמצע תוסנכה    
 *    דמוא .  
 וחבל תרשפאמ שפנל תנקותמה תואירבה לס תולע  תואצוה לע חטובמה ליג תעפשה תא 
  ילוחה תופוק )  חול 11  .(  תופוק  יב  יקלוחמה לסה תורוקמל תבשוחמ שפנל לסה תולע
היצטיפקה יפל  יקלחתמ  ניאש  ימוכס תללוכ הניאו היצטיפקה תחסונ יפל  ילוחה  ,
תושק תולחמ רובעב תואצוה  וגכ  , להנימ תואצוה  ,  דוד  גמלו תואירב תצעומל הבצקה
ודא    .  תנשב 2005  ,  התיה תללקושמ שפנל תואירבה לס תולע 2,843 ש  "  תמועל ח 2,716  
ש " ב ח   2004   – כ לש לודיג    4.7%  .  תוצובק  יב תויסחיה תואצוהה תא תפקשמ לסה תולע
ליגה  : ה ליגה תוצובק לש  תולע " תוריעצ  " רתוי תורגובמה ליגה תוצובקמ רתוי הכומנ  .   כ
לשמל  ,  תנשב 2005  , ולכואל לסה תולע  תרגובמה הייס )  ליג לעמ 85  (  יפ ההובג 3.85  תולעהמ 
 ילוחה תופוק יחטובמ  ללכ לש תעצומה  ,  יפו 9.38  ליג תצובקב לסה תולעמ  15   24  .  ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג   193  
 חול 11  :  תננקותמ שפנל תואירבה לס תולע ) שב " הנשל ח (  , 2005   2004  
2005   2004   ליג תצובק  
2,843   2,716   לכה  ס  
3,994   3,422    דע 1  
3,156   3,422   1   4  
1,350   1,303   5   14  
1,166   1,141   15   24  
1,635   1,575   25   34  
2,018   2,010   35   44  
3,241   3,286   45   54  
5,046   5,051   55   64  
8,188   7,875   65   74  
10,234   9,885   75   84  
10,945   9,885   85 +  
4.4   תואירב חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד לש  ולשתה לטנ תוקלחתה  
ימואלה  חוטיבה  תכרעמ  , רעמכ חוטיב  תכ  ,  הלמגל  תואכזה  תא   ירקמה  בורב  הנתמ
חוטיב ימד  ולשתב  . וז הסיפתל  אתהב  , חטובמ לכ  , ותקוסעת בצמב תולת אלל  ,  בייח
חוטיב  ימד   ולשתב  . ימואלה  חוטיבה  ימד  תייצקנופ  לש   ירטמרפה ,  תליחתב  וניוצש 
 קרפה – ה ימד ירועישו ימואל חוטיב ימדב תבייחה הסנכהל  ומיסקמו  ומינימ   חוטיב
  ינושה  יחטובמל – ברעמה תונידמב ילאיצוסה חוטיבה תוכרעמ תיברמ תא  ינייפאמ   .
 הווהמ ימואל חוטיב ימדב תבייחה הסנכהל הרקתו הפצר תעיבקש  כ לע  יררוע  יא
הייבגה תכרעמב יביסרגר טנמלא  .  הגהנוהש המרופרה ב   1995    דסומה לש הייבגה  רעמב –  
סיסב  תבחרה מדב  תבייחה  הסנכהה   קלח  לע  תחפומ  רועיש  תגהנהו  ימואל  חוטיב  י
ו עצוממה רכשה תיצחמ לע הלוע וניאש הסנכהה   כ אלעה ת  ראוניב הסנכהה תרקת  2000   –194   ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג  
  ילטומה ימואלה חוטיבה ימד ימולשת לטנ תוקלחתהבש תויביסרגרה תא  תמל הדעונ
 יחטובמ  ידיחי לע  .  תואירבה חוטיב ימד תייבג תא ליטהל הטלחהה מ   1995 ה לע   דסומ
ימואל חוטיבל  ,  בייח  יחטובמה לש יראה קלחו חטובמ אוה בשות לכש הסיפתה דצב
תואירב  חוטיב  ימד   ולשתב  , ליבוה ו  לש   יטנמלאה  תא   מאל  תוינידמה  יעבוק  תא 
תואירב חוטיב ימד תייצקנופב  ג ימואלה חוטיבה ימד תייצקנופ .  
 חול 12 :    יריכש  :  הסנכה ) הדובע שדוחל עצוממב  (  ימד לטנו  ינורישע יפל חוטיבה  , 2003  
חוטיב ימד  ולשת  















 ורישע  
3.1   1.4   4.5   22   10   32   713   1  
3.1   1.4   4.5   52   24   76   1,698   2  
3.1   1.4   4.5   81   36   117   2,601   3  
3.1   1.4   4.5   104   47   151   3,328   4  
3.3   1.9   5.3   134   78   212   4,020   5  
3.6   2.6   6.2   176   126   302   4,890   6  
3.8   3.2   7.0   233   193   426   6,082   7  
4.1   3.7   7.8   324   298   622   7,975   8  
4.3   4.3   8.6   489   489   978   11,416   9  
4.6   4.5   9.1   1,097   1,090   2,187   24,131   10  
3.9   3.7   7.6   262   248   510   6,686   עצוממ  ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג   195  
 חול 12  חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה לע  ינותנ גיצמ  ) הדובע שדוחל עצוממב (  ,  חוטיב ימד
  ימואל ) דבלב  דבועה  לש  וקלח  ( תואירב  חוטיב  ימדו  ,  תייסולכואב   ורישעל  עצוממב
 יריכשה .  יריכשה     יגרודמ    חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה יפל )  שדוחל עצוממב הדובע  (
ו   ייוצמ  ורישע לכב 10%    יריכשה  ידיחיהמ .
8  ינותנה    ידמועה רתויב  ינכדועמה 
 תנשל  יסחייתמ  ונתושרל 2003 .     ינושארה   ינורישעה תעבראמ  דחא לכ  יכ  ירומ  ה 
  לשמ  לש רועישב ימואל חוטיב ימד 1.4% מ  ותסנכה  ,  רועישהו  הגרדהב הלוע ל   4.5%  
 וילעה  ורישעב  . בה חוטיב ימד ירועישמ  ג הלוע המוד הנומת  ינורישע יפל תואיר .  
חול   13  יאמצעה תייסולכואב  ינורישע יפל חוטיבה ימד ירועיש תא גיצמ   תנשל  2003  .
 ימואלה חוטיבה ימד רועיש  ימלשמש   יאמצעה  ) דבועכ  י קיסעמכו   י דחי  ג   (   אוה
6.8% ישימחה  ורישעב   ,  אוהו הגרדהב הלוע    דע 9.5% ה  ורישעב  ירישע .   לוטיב ה לש  ה  הסנכ
ה יחה תיברמ  ימואל חוטיב ימדב תבי )  ילוימ 2002  ינוי דעו  2003  (  התעפשהב רתוי תטלוב
 יאמצעה ברקב  , סנכה חפנמ רתוי לודג קלחש רחאמ  ת   הובג   מ וז הסנכה  ,   כיפלו  לטנ
 תנש לש הנושארה תיצחמב דבכוה ירישעה  ורישעה לע חוטיבה ימד 2003  .  המוד הנומת
 חוטיב ימד רועיש לש תונתשהה חותינמ הלוע ה רב  ינושה  ינורישעב תואי  .   ייצל שי
 יריכשל  דוגינבש  , סנכה ת    יאמצעה    ורישע  לכב  תניוצמ  שדוחל  עצוממ  לש   יחנומב 
 הנשב ) הדובע שדוחל אלו (  ,  הייבגהש רחאמ   המ   הש תיתנשה הסנכהה לע תססבתמ
הילע  יחוודמ  . ה וז  הביס ש חולב  יריכש לש הסנכהה   12  הניא  הל תנתינ  האווש ל  הסנכה
יאמצע לש חולב     13 .  
 תוחולב  ינותנה 12 ו    13  תנשב יקוחה בצמל  יעגונ  2003  , ב בשחתהל ילבמ רמולכ  הסנכה
תואירב חוטיב ימדבו ימואל חוטיב ימדב תבייחה תיברמה  ינוי דע  2003  .  ילוימ 2003  
חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה תרקת הרזחוה  . הייבגה תא  יטקה הז יוניש  ,   יאשונ הבש
עה  ורישעב  ידבועה  ויל  .  
                                                            
8    לירפאב 1999 קוח  וקית לבקתה   ,  רכשל  יריכשל חוטיב ימד בושיחל  ומינימה תסנכה התוושוה ויפלש
קשמב  ומינימה  , הרשמה תויקלחב בשחתהב  .   יקיסעמה לש אלמ תויצ ונחנה חוטיבה ימד בושיחב
 ומינימה  רכשל  , עבונ   ומינימה  רכשמ  הכומנה  המרב  חוודמה  רכששו הרשמ  תויקלחמ   .  היטהה
תיסחי החינז איה  יכומנה  ינורישעב הסנכההמ חוטיב ימד לש עצוממה רועישב .  196   ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג  
 חול 13 :    יאמצע  :  הסנכה ) הנשל שדוחל עצוממב  (  ינורישע יפל חוטיבה ימד לטנו  , 2003  
חוטיב ימד  ולשת  




ימואל   לוכה  ס  חוטיב
תואירב  
 חוטיב





 ורישע  
9.8   16.4   26.2   54   117   171   550   1  
4.5   9.8   14.3   54   117   171   1,193   2  
3.1   7.2   10.4   55   125   181   1,736   3  
3.1   6.7   9.8   75   155   226   2,307   4  
3.1   6.8   9.9   98   211   308   3,124   5  
3.3   7.3   10.6   135   295   430   4,055   6  
3.7   8.0   11.7   193   422   615   5,253   7  
4.0   8.7   12.7   280   614   894   7,062   8  
4.2   9.3   13.5   437   962   1,399   10,337   9  
4.3   9.5   13.8   1,033   2,297   3,330   24,024   10  
3.8   8.8   12.6   227   528   755   5,964   עצוממ  ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג   197  
חפסנ :    יריכשכ תורדגומה תודחוימ תויסולכוא  
  יריכשה רפסמ לע קרפה  וגב וגצוהש  ינותנה  יעגונ  וחוודש  יריכשה רפסמל  ב  ידי
 ספוטב קיסעמה 102  .   ע  יריכשה תייסולכוא  , ימואל חוטיבל דסומב תרדגומ איהש יפכ  ,
תוצובק תונמנ תופסונ  .  
תויסולכוא  ע תונמנה תוירקיעה תוצובקה  ה ולא  :  
 יצוביק ירבח :   וביקה לש  יריכש  ידבועכ קוחב  ירדגומ  יצוביקה ירבח  ) קיסעמכ (  ,
 חוטיבה  ימד   ולשתלו   יריכש   ידבועכ   מושירל  תוירחאהו  הבוחה  תלטומ  וילעש
 רובעב  . ימואלה חוטיבה יפנע לכב  יחטובמ  וביקה ירבח  , הלטבא  נעמ  וח  .  תנשב
2005  לע חווד  כ   58   ב  ירבח  לא  שדוחל עצוממ )  ינב 18 הלעמו  (  ,  ומלושש חוטיבה ימדו
 ומכתסה  רובעב כב   10   ש  וילימ " שדוחל עצוממב ח .  
תיב קשמב  ידבוע :  רתי לש הלאל  יהז  היתויוכזו תיב קשמב  יקסעומה לש  דמעמ 
 יריכשה  ,  ינוש  ירועישב ועבקנ  רובעב  ימלושמה חוטיבה ימד יכ  א  .   וסב 2005  
כ לע חווד   150   לא   ידבוע וקיסעהש  יקיסעמ /  ימד וז הנשב ובגנ  המשו תיב קשמב תו
כ לש  וכסב חוטיב   57 ש  וילימ  " ח .  
ידבוע     מ ו   יחטשה תיניתשלפה  תושרהמ : ו   יחטשהמ   ידבוע  תושרהמ  תיניתשלפה 
 יפנע השולשל חוטיב ימד  ולשתב  יבייח  יילארשי  ידבוע לצא  יקסעומה  :  יעגפנ
הדובע  ,  המא לגר תוטישפו ת .  לש  ימולשתה רודמ ידי לע  יבגנ  רובעב חוטיבה ימד 
הקוסעתה תוריש  . ב   2005 כ לע חווד    9,500   שדוחל עצוממב  ידבוע  ,  חוטיבה ימד  וכסו
 היה  רובעב ומלושש כ   180   לא  ש " שדוחל ח  . דבועל עצוממב ישדוחה רכשה  ,  וסיסב לעש
ימואלה חוטיבה ימד ומלוש  ,  היה כ   2,150   ש " ח .  
 ירז   ידבוע : ב     יקסעומהו  לארשי  יבשות   ניאש   ידבוע   יללכנ  וז  הצובק ב  ידי
 יילארשי  יקיסעמ  . הימונוטואהו  יחטשה ידבועל המודב  ,   יחטובמ  ירזה  ידבועה
 המא  יפנעב ת  , לגר תוטישפו הדובע יעגפנ  ,   ינגועמ  הילע  ילחה חוטיבה ימד ירועישו198   ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג  
תדחוימ הנקתב  .  תנשב 2005    לארשיב וקסעוה כ   70,000   ע שדוחל עצוממב  ירז  ידבו  ,
 היה שדוחל עצוממה  רכש כ   4,000 ש  " ח  ,  לע  ידמוע  הב ובייוחש חוטיבה ימדו 3.3  
ש ינוילימ " שדוחל עצוממב ח .  
השירפה ליגל ועיגה  רטב תואלמגל ושרפש  ידבוע :  ימד  ולשתב  יבייח הלא  ידבוע 
תמדקומה היסנפה לע תואירבו ימואל חוטיב  .  תנשב 2005 ימד ומליש  כ חוטיב    48,000  
כב  כתסה  רובעב הבגנש  וכסהו שדוחל עצוממב  יאלמג   40 ש  וילימ  " שדוחל ח .  
תיעוצקמ הרשכה :  תרגסמב תיעוצקמ הרשכהב  יהושה  יחטובמ  ילולכ וז הצובקב 
 דרשמ הקוסעתהו רחסמה היישעתה )  אל   דחאכ  ידבועו  ידבוע  (  ורשואש תומוקמב וא
ימואלה חוטיבה תונקתב  כל  .  ימד  ההושה לעו קיסעמה לע  ילטומ ימואלה חוטיבה
דבלב  יפנע ינשל תיעוצקמ הרשכהב  :  המאו הדובע יעגפנ ת  .  דרשמ  ירקמה תיברמב
מתה " ת קיסעמה אוה   ,   עטמ  ידומילל חלשנ תיעוצקמ הרשכהב ההושה  כ  א אלא
וקיסעמ  .  תיעוצקמ הרשכהב והשש  יחטובמה רפסמ ) חוטיב ימד ומלישו  (  עיגה ב   2005  
כל   31,000   שדוחל עצוממב השאו שיא  , כב ומכתסה  רובעב ומלושש חוטיב ימדו   1   וילימ 
ש " שדוחל ח .  